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$\dot{n}=-(v-bf)n$ ( $v>$ ) (2)





(a) $v<b(1- \frac{Nb}{a})$ $n^{*}-N,f^{*}-1- \frac{Nb}{a}$ ( )
$f$
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$VI$ ( $=$ $\cross$ )
$v_{C}$ ( )
$c$
$v_{c}$’ $bf- c+v_{C}$ ’




























$d_{RC} \cdot\frac{1}{1+\exp[-(v-bf-c)|}$ . $d_{CR} \cdot\frac{1}{1+\exp[-(bf-v-c)]}$
(A9)
$v$ $c=0$
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